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Наиболее важным приоритетом для компаний являетcя привлечение новых 
клиентов (характерно для аутсорсинговых компаний). Совершенствование техноло-
гий разработки ПО и процессов, развитие новых технологических компетенций. Ус-
коренный сценарий развития ПВТ предполагает $1,45 млрд выручки и 40 тыс. со-
трудников компаний-резидентов в 2020 г. Консервативный вариант – $1,27 млрд и 
36 тыс. сотрудников, а средний заработок в ПВТ по оценке EY составит $2,4 тыс. [4]. 
С каждым годом экспорт IT-услуг в Беларуси растет, что положительным обра-
зом влияет на экономику государства. Введенный в 2005 г. Декрет Президента № 12 
«О Парке высоких технологий» является не только стимулом работать в IT-
индустрии, но и способствует развитию рынка экспорта Беларуси и международных 
отношений с другими странами. 
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На сегодняшний день предприятия столкнулись с большим количеством про-
блем, связанных с развитием общественных, экономических и политических отно-
шений. Помимо необходимости изготавливать конкурентоспособную продукцию, 
чтобы выживать в рыночных условиях, необходимости адаптироваться к сложному 
законодательству, необходимо еще и учитывать интересы работников, для того что-
бы организация полноценно функционировала в среде, предъявляющей очень высо-
кие требования. 
Одной из самых сложных сторон управления организацией, безусловно, можно 
считать управление персоналом, особенно управление мотивацией труда работников 
организации. Данный аспект в кадровом менеджменте выступает сегодня как наибо-
лее значимый еще и потому, что понятие мотивации остается не определенным не 
только у менеджеров-практиков, но и у теоретиков менеджмента. Однако влияние 
уровня мотивации на производительность труда сложно переоценить.  
Мотивация – одна из важнейших и стержневых проблем современной психоло-
гии и одна из самых интригующих и загадочных ее областей. Менеджеру, решаю-
щему многообразные мотивационные задачи в организации, приходится побуждать 
других людей к выполнению определенной деятельности, приводить направленность 
их побуждений в соответствие с задачами организации, ориентировать их на дости-
жение определенного результата, воодушевлять их и поддерживать их энергию и на-
стойчивость, помогать им преодолеть апатию и усталость и т. д. Таким образом, те-
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ма нашей работы является актуальной, имеет научную и практическую значимость.  
Объект исследования – система мотивации персонала на предприятии ОАО  
«8 Марта». В Беларуси предприятие «8 Марта» считают одним из крупнейших пред-
приятий легкой промышленности, известных в Республике Беларусь и далеко за ее 
пределами. Сегодня оно является одним из лидеров по производству и продажам 
трикотажных и чулочно-носочных изделий [1]. 
Для оценки степени мотивации и демотивации сотрудников на предприятии было 
проведено анкетирование. Диагностика мотивации проводится для того, чтобы выра-
батывать управленческие решения, связанные с расстановкой кадров, повышением эф-
фективности методов коллективного и индивидуального стимулирования и т. д. Свое-
временно проведенная диагностика мотивации и выявление как открытых, так и 
скрытых факторов мотивационного кризиса у работников компании предотвращает 
такое нежелательное явление, как текучка кадров и снижение лояльности персонала, а 
также в конечном итоге способствует повышению производительности труда. 
Мы опросили 15 человек из разных подразделений организации, в которые вхо-
дили бухгалтерия (4 человека), отдел маркетинга (6 человек), отдел кадров (5 чело-
век). Исходя из 1 раздела (блока) определили, что среди опрошенных сотрудников:  
3 мужчины и 12 женщин в возрасте от 30 до 53 лет и сроком службы от 2 до 30 лет. 
Более детальная информация опроса представлена в табл. 1. 
Таблица 1 
Отдел, должность, возраст и пол сотрудников 
Отдел Должность Возраст Пол 
Главный бухгалтер 46 Ж 
Заместитель главного бухгалтера 31 Ж 
Бухгалтер склада 37 Ж Бухгалтерия 
Бухгалтер магазина 39 Ж 
Менеджер бренда 33 Ж 
Менеджер по рекламе 39 Ж 
Маркетолог-аналитик  43 Ж 
Начальник отдела маркетинга и рекламы 41 М 
Маркетолог-экономист 44 Ж 
Маркетинг 
Маркетолог-аналитик 38 Ж 
Начальник отдела персонала 41 Ж 
Менеджер по персоналу 43 Ж 
Менеджер по обучению 35 Ж 
Заместитель директора по кадровым 
вопросам 40 Ж 
Кадровая 
служба 
Инспектор по кадрам 38 М 
 
На основе проведенного анализа был выявлен ряд проблем и их решение:  
– часть сотрудников устала от монотонной и повторяющейся работы и предпо-
чла бы более творческую и интересную работу;  
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– для опрашиваемых сотрудников очень важен размер заработной платы и пре-
мий и для дополнительного заработка не отказались бы от сверхурочной работы;  
– потребность персонала в коллективной работе. 
Для устранения факторов монотонии в ОАО «8 Марта» рекомендуется вне-
дрить следующие мероприятия: 
1. Внедрение оптимального темпа и ритма работы. 
2. Внедрение рациональных режимов труда и отдыха. 
3. Смена предметов труда. 
Экономическая эффективность применения мероприятий по устранению моно-
тонии в ОАО «8 Марта» заключается в экономии средств на компенсирующие вы-
платы за монотонность труда рабочих вязально-трикотажного цеха. Вследствие 
применения данных мер возможно снижение уровня напряженности труда работни-
ков и сокращение уровня выплат до 5 % от тарифной части фонда заработной платы 
Расчет экономической эффективности предложенного мероприятия приведен в 
табл. 2. 
Таблица 2 
Экономическая эффективность внедрения мероприятий  
по устранению факторов монотонности 
Показатель 
До 
проведения 
мероприя-
тия 
После 
проведения 
мероприя-
тия 
Среднесписочная численность работников трикотажного 
цеха, человек 126 126 
Среднегодовой тарифный оклад работников, р. 2876 2876 
Фонд оплаты труда, тыс. р. 362,38 344,26 
Экономический эффект, тыс. р. – 18,12 
  
Следующим одним из основных инструментов мотивации труда работников яв-
ляется премирование, устанавливающее прямую взаимосвязь размеров оплаты труда 
с результатами труда коллективов и отдельных работников организации. 
Предлагаемым мероприятием является выплата дополнительных премий или 
иное премирование, например, в виде бесплатных путевок в санаторий, на море, за 
перевыполнение плана, пропорционально этому перевыполнению, с соблюдением 
качества продукции. 
Предположим, что такую зависимость сделали для работников основного про-
изводства. При условии их эффективной работы и увеличении выручки от реализации 
на 0,5 % ежемесячно к объему реализации предыдущего года к их заработной плате 
будет прибавляться ежемесячно 1 % премии, начисленный от должностного оклада  
с учетом всех доплат. 
Произведем расчет экономической эффективности предложенного мероприятия 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
Экономическая эффективность внедрения системы премирования 
Показатель 
До 
проведения 
мероприятия 
После 
проведения 
мероприятия 
Среднесписочная численность работников, человек 1098 198 
Годовая сумма должностных окладов работников, тыс. р. 4 721,3 4 721,3 
Годовая сумма премии, тыс. р. 1 439,6 1 476,8 
Выручка от реализации, тыс. р. 25 529 25 657 
Экономический эффект, тыс. р. – 80,45 
  
Для решения проблемы потребности персонала в коллективной работе предла-
гаем проведение соревнования в ОАО «8 Марта» за лучшие показатели выработки 
по бригадам. За каждый процент перевыполнения нормы производительности бону-
сом будет премия в размере 1 % тарифного оклада работников бригады. Нормой вы-
работки возьмем норму прошлого года. 
Сумма премии за отчетный квартал между работниками участка (бригады) рас-
пределяется сменным мастером (бригадным мастером) совместно с профгруппоргами 
участков (бригад) пропорционально их трудовому вкладу, а также с учетом фактически 
отработанного времени и показателей, определяющих эффективность их труда. Расчет 
экономического эффекта от создания рабочих групп представлен в табл. 4. 
Таблица 4  
Экономический эффект от создания рабочих групп и разработки системы 
производственных соревнований 
Показатель 
До 
проведения 
мероприятия 
После 
проведения 
мероприятия 
Среднесписочная численность работников, человек 1098 198 
Производительность труда, тыс. р./чел. 176,2 193,82 
Годовая сумма должностных окладов работников, тыс. р. 4 721,3 4 768,5 
Выручка от реализации, тыс. р. 25 529 25 784 
Экономический эффект, тыс. р. – 208,1 
 
В процессе разработки практических предложений и рекомендаций были учте-
ны результаты анализа зависимости величины производительности и оплаты труда,  
а также результаты анкетирования, проводимого среди сотрудников предприятия.  
При всей широте методов руководитель должен сам выбирать, каким образом 
стимулировать работника для выполнения главной задачи – выживания организации 
в жесткой конкуренции. Если этот выбор сделан удачно, то руководитель получает 
возможность координировать усилия и реализовывать потенциальные возможности 
коллектива работников на благо организации и общества в целом. 
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Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, так как ее 
показатели и социально-экономические последствия отрицательно влияют на все 
стороны жизни общества, а также играют большую роль в экономической безопас-
ности страны и мирового хозяйства. 
Рассмотрим на примере нашей экономики историю появления и существования 
в ней инфляции: 
В 1992 г. проводилась «либерализация цен». С 1992 по 1994 г. у нас преобладала 
гиперинфляция. С 1995–2000 гг – галопирующая инфляция. С 1995–1998 гг. инфля-
ция в среднем составляла 114 %. В 2000 г была проведена деноминация в 1000 раз. 
С 2002 г. инфляция становится «ползучей» и составляет 101–102 % в месяц.  
В 2008 г. наступил мировой кризис. Со 2 января 2009 г. провели девальвацию 
белорусского рубля на 20,5 % . В 2011 г 2 раза осуществилась одномоментная де-
вальвация. 24 мая рубль обесценился на 56,3 %, 21 октября – на 52 %. Цены на про-
дукты и промышленные товары выросли на 125 и 112 %, соответственно [1]. С 1 ян-
варя по 3 февраля 2015 г. белорусский рубль продолжал падение, обесценившись по 
отношению к доллару почти на 30 % (с 11 900 рублей до 15 450 рублей). Первый 
квартал 2015 г. – экспорт белорусских товаров в Россию снизился на 40 %. С насту-
плением 2016 г. ситуация стремительно ухудшается. 
Растет количество убыточных предприятий; рентабельность продаж снизилась 
с 8,3 до 7,1 %, рентабельность реализованной продукции – 8,8 против 10,5 %  
в первом полугодии 2015 г. [2]. В январе 2018 г. ценовые показатели, характеризую-
щие свободное ценообразование, сохранились в годовом выражении на низком 
уровне. Трендовая инфляция в январе 2018 г. составила 2,9 % (2,8 % месяцем ранее), 
средняя интенсивность прироста потребительских цен и тарифов замедлилась до 2,9 % 
(3 % месяцем ранее), базовая инфляция составила 2,6 % (2,5 % месяцем ранее). Ос-
новной причиной роста потребительских цен в январе 2018 г. по сравнению с пре-
дыдущим месяцем стало их восстановление после окончания новогодних акций и 
распродаж. Кроме того, отмечается возобновление роста цен на отдельные импорти-
руемые товары (рыба и рыбопродукты, рис, электротовары), а также цен на товары 
мясомолочной группы. Административно регулируемые цены и тарифы в годовом 
выражении ускорились до 8,5 % (8,1 % месяцем ранее) [3]. 
Одним из главных показателей, характеризующих изменение во времени стои-
мости фиксированного потребительского набора товаров и услуг, приобретаемого 
населением, является индекс потребительских цен (рис. 1). 
